



Apresentação		 Sempre	 com	 renovada	 satisfação	 apresentamos	 o	 primeiro	 número	 do	 décimo	segundo	 volume	 da	Revista	de	Estudos	Constitucionais,	Hermenêutica	e	Teoria	do	Direito	–	
RECHTD,	 gerida	pelo	Programa	de	Pós-Graduação	 em	Direito	 da	Universidade	do	Vale	 do	Rio	 dos	 Sinos	 (UNISINOS).	 A	 nossa	 finalidade	 é	 divulgar	 artigos	 científicos,	 artigos	 de	reflexão	 e	 resenhas	 cujo	 conteúdo	 afine-se	 com	 as	 seguintes	 temáticas	 gerais:	 (1)	Hermenêutica,	Constituição	e	Concretização	de	Direitos;	e	 (2)	Sociedade,	Novos	Direitos	e	Transnacionalização.		O	presente	número	inicia-se	com	artigo	de	Emilio	Santoro	sobre	o	tema	das	clínicas	jurídicas	 no	 ensino	 jurídico.	 De	 Denis	 Rosenfield	 recebemos	 contribuição	 acerca	 da	dicotomia	 amigo	 e	 inimigo	 nos	 pensamentos	 político-filosófico	 e	 também	 jurídico-constitucional.	Mario	Caterini	discute	 tema	clássico	na	hermenêutica	penal	relacionado	ao	princípio	 do	 favor	 rei.	 Lucia	 Re	 analisa	 o	 problema	 da	 radicalização	 nas	 sociedades	multiculturais.	Já	Pasquale	Viola	examina	o	constitucionalismo	sul-asiático	em	seus	aspectos	estruturais.	 Fabio	 Saponaro	 apresenta	 estudo	 comparatista	 sobre	 as	 possíveis	interpretações	 concernentes	 ao	 transfer	 pricing.	 Em	 seguida,	 Gabriele	 Vestri	 enfrenta	 a	questão	da	migração	nas	gestões	Trump	e	López	Obrador.	Por	fim,	Filippo	Ruschi	analisa	as	mudanças	teóricas	que	o	uso	de	drones	apresenta	ao	direito	internacional.	Agradecemos,	novamente,	aos	nossos	autores	supracitados	e	aos	pareceristas	que,	anonimamente,	atuaram	no	processo	de	avaliação	das	submissões.	A	colaboração	de	todos	é	essencial	para	a	qualidade	desta	Revista.	Reiteramos	nossa	satisfação	em	receber	trabalhos	de	quem	tiver	interesse	em	vê-los	publicados	 nesta	 revista.	 O	 artigos	 poderão	 ser	 remetidos,	 em	 fluxo	 contínuo,	 via	http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/index		As	normas	de	submissão	estão	no	referido	sítio	virtual.	
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